






















































































4） 上下と左右に3 cm 以上の余白をとり，1 枚あたり
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（5）  表紙脚注（Corresponding author を書き， その
FAX 番号及びE-mail address を記入する。





（7）  Running title は，語間も含めて60 ストローク以
内で論文の内容をよく表すものとする。
 定義なしで使える略号（例 : ATP），
 簡単な化学記号（例 : O2），
 略した生物名（例 : E. coli）
 は，用いてよい。











（4） Materials and Methods











 例 (Kornberg, A., personal communication).


























リック）で示し，その後に（　）で in Japanes を入れ
る。採択決定の通知を受けた投稿論文を引用すると
きは，雑誌名の後に in press と書き，校正時までに
刊行されていれば，巻，ページ，発行年を記入する。
1) Hoshino, T., Kobayashi, K., Ishibashi, E., and 
Hashimoto, S., Inhibitory activity of 8-azadecalin 
derivatives towards 2,3- oxidosqualene: Lanosterol 
cyclase from bake’s yeast and pig’s liver. Biosci. 
Biotech. Biochem., 59, 602-609 (1995).
2) Sasaki, K., Iwanaga, C., Watanabe, M., Suzuki, K., 
Hamaoka, T., and Kondo, S., Correlation between 
sensory good taste and chemical composition in 
natural and mineral water. Nippon Nogeikagaku 
Kaishi (in Japanese), 70, 1103-1116 (1996).
3)	 Sue,	M.,	Miyoshi,	H.,	and	Iwamura,	H.,	Specific	
interaction of cytokinins and their analogs with 
rotenone-sensitive internal NADH dehydrogenase 
in potato tuber mitochondria. Biosci. Biotech.
Biochem., in press.
b） 書籍引用の場合
1) Lenton, J. R. and Appleford, N. E. J., Gibberellin 
production and action during germination of 
wheat. In “Gibberllins”, eds. Takahachi, N., 
Phinney, B.O., and MacMillan, J., Springer-
Verlag, New York, pp.125-135 (1990).
c） 特許の場合
1) Kunstman, M. P. and Prote, J. N., U. S. Patent 
3803306 (Apr. 9, 1974).
2) Yamaguchi, H., Sato, S., and Takada, K., Japan 
Kokai Tokkyo Koho, 85259190 (Dec. 21, 1975).
5. 表






































1） 写真は横幅　半段（78 mm）として　950 pixel（ピク
セル）














 （例）  (a) ia = 650nD1/2cm2/3t1/6






































（a） o (ortho), m (meta), p (para), n (normal), sec 
(secondary), tert (tertialy), cis, trans, guache, 
erythro, threo, syn, anti, 光学活性，不活性を示す 













2） 文頭に数字がくるときは，単位も含め spell out する





分析値の表示は，通常Materials and Methods で行う。
測定法の略称，測定単位，測定値及び帰属などを盛り
込んで簡潔に記載する。
[α] 20d-35° (c 1.0, CHCl3) UVλ max (EtOH)nm (ε):
238	 (10,050),	 288	 (9,880)	 IRυmax (nujol) cm-1: 1762 
(O-C=O),
1640	(C=O)	NMRσ	H,	(CDCL3):	2.25	(2H,	quartet,




ORD (c 0.018,MeOH)［α］31(nm): -21° (589), -38°(400).
X-ray 2θ cu-kα : 18.8' (d=4.72Å), 20.5 (d=3.65Å)
MS m/z: 154 (M+), 139 (M+ -CH3). EIMS, CIMS, 
FABMSなどイオン化条件を含めてもよい。
HRMSm/z (M+): Calcd. for C29H36O10: 534. 151.
Found: 534. 150.
元素分析値Found: C, 70.01; H, 8.83; N, 3.68. Calcd. 
for C22 H23O4N: C 70.36; H 8.86; N, 3.45 のように記す。
有機化学の論文においては，やむを得ない場合を除き，


























































3） 図表は，本文中では，Fig. 1，Table 2（あるいは図1，
表2）などのように書く。

































































1） 写真は横幅　半段（78 mm）として　950 pixel（ピク
セル）














 （例）  (a) ia = 650nD1/2cm2/3t1/6





































































　（例） Clayton, C. and Howard Gillman eds. 1999.
Supreme Court Decision-Making. Chicago: The 




　（例） Conkel, Daniel O. 1997. “The Second Death of 
Substantive Due Process” Indiana Law Journal 
62: 215-242.
5. 表・図・写真・その他の表記
　 表・図・写真・その他の表記については，科学論文
の規定に準ずる。
